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ln Gmad. It waJ . Juitc 1 happy 
" tboughtwhkhbroultf>Hhe 
On..nJEseeutivclloanl'tut....,..t11. f«thefit.t 
tln>clnekvm ,un.loCanada.....flt-no 
._clo"bcalr" f«ourCan.dlanorpniatiom 
10 ,._..., the <:~ocuthre body cl the lnte"Nrian~l 
IDttlln Montmolud' T""""to.. 
labothlhoo:cilics.nhaYCtoday subotantial 
eloablaker.,....niza!lorla. Ncithercltho!n.how-
t¥a", lw any dn:~~ nlllon worth opaldng cl. In 
,M..,trnl.tbero.arethoulaadoof~W<Irlm, 
-cltbf:mF~ ........ I~~~:Can.o<&an""tn.a, 
o:mployed lniiD:and~on.,....lbos:& Jn·T~ 
""'to. a 1:011ttrnt!YC .-lma~<" plaa:l the numbtt 
clti!IOOprllmllntheoilkand-d..,.andlhe 
nncler,onr &nu at 1,5.000. W'...,ipo)r, C,.r np In 
tbenonh.abo!uttat11~......q.·s....,.r 
""-· l tiJekar,th.erd'.:n.!luttCanadaolfeto•bi.t:: 
lldd f« ' the I.LO.W.U. Tt would be fun'k; 
~.tomlnlmiKtbe dil!lo\ll!lawhlchlieln 
1ftc .., "' df«ti¥e orpabatlotl lrt ihe Domiftion. 
.. . 
~~~;:..w .. a:;.;!::..!:t,{;:: 
tiWI), without chen!, 1.11 
' IIUppbtot. thep~t .-e-yarcl«tlonoyt~tcrncl. 
localofliccrlbybicrmlai.kdiooi. • 
'Thcr-e w=...im~ ~of O!JI.Dlatlanal 
«onomyand ~ttadeunio!dpo&,obdllndlhat 
4ecision. The qldlon,~.-taloedia 'o 
number cl locals whether ofFicm dcdtd prior to 
the 1934 ODnYCIItJonlhould ,holcl olfiol:,f~ two 
yeaniOmnformtothet<'ciullnol'lncanifllcltllat 
chan~ in our doectian law, ''The intapt'rtatlon 
put by the General '!xccutr.·c Board 1M! monlb 
oo a'!.:·~~~ -~~~ 
_,.,ekaedfora,..,.,.,...'""'-andlhlltamlt 
ldapi.., at tho end c1 !lwof ..,. )lftl'· Ia .n 
•udolorllumc-,dectlontollollbc~be!woat 
-andApril.t 93S.r0eka loral~ 
for o tw<>.yart....,_ Sctdoapn:>«dvn:wiD-
pl:yfully withthe~cllflt~ ·_.wa. 
riort. • -
llshouldaloobe~tlta\tbe_..... 
ticn~Wc.......iExraotiYCBoudto 
= ... n~~~:..:"~~ . 
~uwdlutholimln~tollt..lonldc-
::::~~ ....... ~ ':!t.,~.j 
tUe......,llw>-yarUdllllhitrdor:mlt....S. 
to...:ri;autotnaljc:IDyand '~lnall...., 
~ n;,., cbJt!o, ' ...ulbf:tlte~ 
ot lloo -Gcne.al~lloll'd. 
'••• 4 . •eesseeee~8e~eS~S$$$$ei~ J VS ~IC 
Tloe F~ Wothn 'The plt.a o1 !be , f«r 
aod' Ou· Uoioo ...,..ken fO' lllillation wllh 
lbei .L.G.W.U.ilarousing 
widaprud and oympa!lw:tli: intm. ··- "' !IM:demmtofcUam..which ~plaun.6oublcdly 
-!alns. · 
minfthiaconvlaionllm<ID(thefurwodcn. 
Nn'Uthd...,thbqucaionotlhefurwod 
allllbtioniloccqlimpl.oq!tmayappe:u on 
to.lffatt. 'llo(decioioinotthcCcncra! ' 
&ardtolu.m~thcf-anddar.llandtof 
miliarUc itldf wilb the b.octfroond oC .oll1ma ""en~ &:t thcfur!nd....,. forthtpu: hall 
yoarobdoren:;ochillf:•cldinit.ecood ...... 
thtn:fore,awitccnc. Bdoreitactoonthb 
~~~;;·~~t~rn!;.~~ 
Oa tile race o( it, !be fur indusery, whlii. ~ 
day 1w bttcmc Lutdr .... Uc_.,. w !he 
......_ ••• ppardtndcl,obouldbowilhlnlbcfold 
, .tlbei..LG.W.U. HiKorie>Jiy,howo:vtt,!ltcF..,. 
Worton' Ua>oalwlcd for"""" than a iJuutcr 
cl a canuy ..., iadopa>dmt nlllm«. t~~mi"'l 
a .-iW iaflu.noec .., wort. ..,.,clidono aad ti•in&: N._tn- Rf!poi'U 011 V"*Praidr:nt N*'• ~ollhe..._~illtb<furind .... J.F.C.w.eo.....,.. pphlca<a>untottbeoit-
try. Wllbin recmt,..,..., bowo:> .... , the Furrirn' uation c1 the oopni%t!CI 
Pa>oaiwbetnb.odlyiattcW<~Withlbe..UU.ol pnnmiworta.inE~.uhtb:tot.cr-lil 
du.allllliooiam, which lw rp~t tht ol<;l oot~aniu.lioa u lbe C...~ qllht International Ftdcration of 
uunda. Tbe 'tcrnrililc ta«<o ol tht Cofmm,.. ~Worton;.,~ Blljfi&Dd, lui A"'f· 
Dill-led faction in the Nn. York fur market, in lllt,a~pplitdoncoCtbem..iattrCI!iDfhour~at ' 
fact, ha., !Ndc it ''ttJ' dlll'ocult for the f~r ~- the G.E.8. mcctin&'· 
<n' orp11iu.tion to fUDttlon u an cffmi., trade w~:f;..~":!:!~oo~i~7,~ ~~r~~::'s.:, ~~: .::.:.•·OOJJ.nl· pankular, In the laacist-domin.otcd COillltri-
llllionh•auccudedinrtntablishl"'J~UO:!f~ • . AUAria, Gnmany, ,July, Hunp,.Y ,and -=ol 
onblyln .thefurnwk«. lt ,wooldtcem,howcvcr, lblbn ' ttOtionaliti..::..._ doarly IIWiifatcd by 
that W j~najority of its~ h,o., eome to tiM.·~ of ddcpt"' froo;n thar: ~tria u 
~ a!ili.ation with the I.L G.W.U. q ,lhc , the eoa,.-. 1be f:Yt'l .oC the pnnent lind 
,only pemw>cnt and 1011nd tolutlon !"' &!I tbdr dochill,l!: won:.,. of the old world ""' today 
"":"' and. tribulloliom. ThC (act that oor Urdon dirmed, 8rothtr Nagler dcdarnl, toward. Amer-
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